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В развитых странах широкое распро-странение получила сфера деятель-ности по переработке отходов авто-
транспорта . Европейский уровень вторичной 
переработки автоотходов составляет около 
80–85 % . Автомобилестроение потребляет 
10 % добытых и переработанных материалов . 
В среднем на производство машин, запасных 
частей, конструкционных и эксплуатацион-
ных материалов от общего объёма ресурсов 
расходуется порядка 20 % чёрных металлов, 
7 % свинца, 13 % никеля, 35 % цинка, 50 % 
меди . Для получения одной тонны компо-
нентов автомобиля необходимо примерно 
150 тонн природного сырья [5] .
В России на сегодняшний день склады-
вается ситуация, когда при огромном потен-
циале рынка авторециклинга, наличии ре-
альных запасов ресурсов для переработки 
профильные предприятия простаивают или 
их мощности загружены лишь на 20–30 % . 
При этом в изношенном автомобиле содер-
жатся чёрные и цветные металлы, пластмас-
сы и резинотехнические изделия, стекло, 
керамика, дерево, текстиль и прочее . То есть 
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налицо невостребованный или маловостре-
бованный источник вторичных материальных 
ресурсов .
Кроме того, крайне важны и экологиче-
ские аспекты рециклинга автомобильных 
отходов . Повторное их использование позво-
лит снизить техногенное воздействие на окру-
жающую среду, уменьшить потребность в по-
лигонах для захоронения отходов, сократить 
потребление энергетических и водных ресур-
сов .
КОНТЕКСТ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
Вопросы организации процесса реци-
клинга вышедшего из эксплуатации транс-
портного средства (ВЭТС) и его отходов, 
законодательные и финансово-экономи-
ческие проблемы построения системы ути-
лизации с каждым годом только добавляют 
себе актуальности .
Жизненный цикл автомобиля включает 
множество задач для автовладельца по тех-
обслуживанию, ремонту и восстановлению 
автомобиля после случаев его повреждения, 
в их решение вынуждены включаться стра-
ховые и автосервисные службы . Сущест-
венными на всех стадиях остаются при этом 
экономические факторы . Собственно, они 
и обусловили формирование динамично 
развивающегося сегодня вторичного рын-
ка автозапчастей . По аналитическим дан-
ным, водитель за период активного вожде-
ния тратит на ремонт и обслуживание ав-
томобиля около 1200–1500 долларов США 
в год, что способствует созданию благопри-
ятного климата для автосервиса [2] .
Автокомпоненты после разборки не-
пригодного к эксплуатации автомобиля или 
его повреждения в случае аварии могут быть 
восстановлены . Задачи такого рода в полной 
мере решаются в рамках авторециклинга . 
Процесс его включает сбор и доставку спи-
санных автомобилей на предприятия по 
демонтажу, где происходит оценка их тех-
нического состояния, удаление бензина, 
масла, жидкости и других вредных веществ, 
запрещённых для размещения на полигонах 
отходов . С отработанных транспортных 
средств демонтируются детали и блоки, 
которые пригодны для восстановления 
и реализации в качестве запчастей (это око-
ло 20–25 % массы автомобиля) . Примерно 
15 % массы направляется на вторичную 
переработку . Около 60–65 % проходит из-
мельчение и дальнейшую переработку на 
шредерных заводах [4] .
При помощи инструмента моделирова-
ния BPWin на рис . 1 представлена контекст-
ная диаграмма потоков данных для реали-
зации бизнес-процессов компании, осу-
ществляющей продажу новых неоригиналь-
ных автозапчастей, ремонт и восстановление 
страховых автозапчастей для последующей 
реализации . Эти функции являются частью 
логистической цепи авторециклинга . Кон-
текстная IDEF0-диаграмма концептуально 
моделирует бизнес-процесс и имеет звездо-
образную структуру, где в центре (А0) нахо-
дится главный процесс –  управление цепя-
ми поставок автозапчастей, соединённый 
с внешними источниками и получателями 
информации .
В контекстной диаграмме процесса 
управления цепями поставок автозапчастей 
(А0) поток данных на входе представлен:
• данными поставок автозапчастей и ма-
териалов;
• данными о наличии и масштабах по-
требителей автомобильных запчастей;
• данными о маркетинговых и логисти-
ческих исследованиях рынка автомобильных 
запчастей;
• данными транспортных организаций .
Поток данных на выходе из системы 
включает следующие элементы:
• данные об отгрузках автомобильных 
запчастей;
• данные о рекламациях;
• комплексную информацию контрол-
линговой службы руководству предприятия 
и функциональных подразделений .
Для управления системой оборота авто-
мобильных запчастей нужны нормативные 
документы (государственные, ведомствен-
ные, внутренние), а также алгоритм управ-
ления региональными филиалами компании, 
выполняющими функции общего процесса 
авторециклинга . Ключевым механизмом 
для управляющих решений руководства яв-
ляется интегрированная контроллинговая 
система, функционально объединяющая 
внешние и внутренние информационные 
ресурсы . Организационно-технические за-
дачи берёт на себя инфраструктура регио-
нальных филиалов .
На рис . 2 выполнена декомпозиция кон-
текстной диаграммы для выделения функ-
ционала управления цепочкой поставок ав-
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тозапчастей в следующей последовательно-
сти:
• управление поступлением автозапчастей 
(А1);
• управление ремонтом автозапчастей 
(А2);
• управление складированием (А3);
• управление поставкой автозапчастей 
(А4);
• управление рекламациями (А5);
• интегрированный контроллинг (А6) .
Управление приёмкой автозапчастей и ма-
териалов (А1) осуществляется по мере поступ-
ления автозапчастей и материалов .
Управление ремонтом (А2) строится в со-
ответствии с нормативными документами 
(государственными и ведомственными нор-
мами по обеспечению качества и безопасной 
эксплуатации автозапчастей), использует 
современные производственные технологии 
обработки демонтированных автозапчастей, 
включает весь арсенал производственной 
логистики .
Управление складированием (А3) ведётся 
на основе данных о наличии автозапчастей, 
заказов потребителей, требований норматив-
ной документации к порядку хранения и пе-
ремещения запчастей в складском хозяйстве, 
технологий складской логистики . Этап А3 
функционально связан с блоками А1 и А2, 
на данном этапе цепочка потока автозапча-
стей разветвляется на два потока . Первый – 
это новые автозапчасти, в заводской упаков-
ке, обеспеченные технической сопроводи-
тельной документацией производителя, 
второй поток –  автозапчасти после разбора 
вышедших из эксплуатации транспортных 
средств или страховые автозапчасти после 
ремонта . Отремонтированные детали упако-
вываются и сопровождаются технической 
документацией, подготовленной непосред-
ственно предприятием авторециклинга .
Управление поставкой (А4) –  это процесс 
передачи автокомпонентов потребителям, 
когда реализуются технологии маркетинговой 
и транспортной логистики .
Претензии потребителей товаров к пред-
приятию вследствие нарушения им условий 
договора по поводу поставки продукции, 
выполнения работ, оказания услуг, качества 
автокомпонентов и прочих спорных вопросов 
предъявляются путём подачи рекламаций 
(А5) .
Алгоритм управления цепочкой поставок 
позволяет удерживать оптимальный баланс 
поступления автозапчастей и функциониро-
вания торговых и ремонтных зон компании 
посредством интегрированного контроллин-
га (А6) . В ходе контроллинга обрабатывают-
ся данные о результатах каждого функцио-
нального участка и комплексного исследо-
вания маркетинговой и логистической ин-
формации,  обеспечивая  тем  самым 
информационно-аналитическую поддержку 
руководителей всех уровней предприятия 
в их усилиях по достижению стратегических 
и оперативных целей бизнеса [1, 6] .
ЛОГИСТИКА И МАРКЕТИНГ
Как правило, деятельность компаний, 
осуществляющих рециклинг автозапчастей, 
не детализируется . В то же время научная 
Рис. 1. Контекстная IDEF0‑диаграмма процесса управления цепями поставок автозапчастей (А0).
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Рис. 2. Декомпозиция процесса управления цепями поставок автозапчастей (А1–А6).
литература свидетельствует в пользу акту-
альности этой темы . На наш взгляд, велика 
социальная роль рециклеров, занимающих-
ся возвратом автозапчастей в жизненный 
цикл автомобиля . По сути, тем самым ком-
пания возлагает на себя ответственность за 
качество запчастей, соизмеримую с ответ-
ственностью производителя новых деталей .
Таким образом, вопросы безопасной 
эксплуатации автомобиля возводят дея-
тельность рециклеров в разряд экологиче-
ски и социально значимых в вопросах без-
опасности жизни и сохранения здоровья 
человека . Поэтому компания-рециклер 
должна использовать современные техно-
логии по доведению автозапчастей, посту-
пивших после разборки списанных авто-
мобилей, до уровня качества товаров, со-
ответствующих всем стандартам безопас-
ности . Согласно принятым требованиям, 
основой эффективной логистической дея-
тельности компании-рециклера являются:
• оснащение современной техникой 
и оборудованием ремонтных и торговых 
зон компании;
• обеспечение производства высокотех-
нологичным оборудованием и информа-
ционными системами;
• применение уникальной системы 
учёта и сопровождения жизненного цикла 
товаров;
• использование современных матери-
алов и инновационных технологий в сфере 
ремонта автомобилей;
• высокая скорость обмена информаци-
ей между структурными подразделениями 
и функциональными блоками компании, 
поставщиками и потребителями .
Структура зональной функциональности 
компании, представленная на рис . 2, охва-
тывает все области логистики и маркетинга . 
Особенность современных предприятий со-
стоит в совмещении ряда технологий склад-
ских и торговых зон в одном помещении . 
В условиях рыночной экономики согласо-
ванное развитие маркетинговой и логисти-
ческой деятельности предприятия стало 
жизненно необходимым . В экономической 
литературе используются определения как 
«логистический маркетинг», так и «марке-
тинговая логистика» [7] . Терминологические 
предпочтения в подходах определяются ав-
торами в соответствии со спецификой хозяй-
ствующих субъектов, которые ныне находят-
ся в непростом положении . Снижение объё-
мов производства, сокращение покупатель-
ского спроса, изменения в законодательстве 
становятся весомой причиной преобразова-
ний рыночной структуры, в связи с чем и ак-
центы в концепции компаний-рециклеров 
также меняются .
В контексте исследования процесса управ-
ления цепями поставок автозапчастей сле-
дует отметить изменения закона о приори-
тете ремонта над денежной выплатой 
в ОСАГО, вступившие в силу 28 апреля 
2017 года . По мере реализации законодатель-
ных актов могут происходить изменения 
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в концепции управления компаний, когда 
потребитель будет отдавать предпочтения 
новым автозапчастям . Несмотря на то, что 
научным сообществом общепризнано суще-
ствование проблем взаимодействия марке-
тинга и логистики, единого мнения о меж-
функциональной координации этих сфер не 
существует [3] .
Анализируя взаимодействие логистики 
и смежных служб предприятия при управ-
лении распределением потоков, убеждаешь-
ся, что каждое из направлений деятельнос-
ти ориентировано на свои локальные цели 
и функциональные интересы . Это обуслов-
лено дублированием показателей логисти-
ческого сервиса и параметров, характеризую-
щих маркетинг-микс при подготовке управ-
ленческой информации [8] . Например, как 
для логистики, так и для маркетинга харак-
терны функции по размещению предприя-
тия, разработке товара, ассортиментной 
структуры, производству и упаковке, пла-
нированию транспортно-складской сети, 
управлению внутренним и внешним транс-
портом, планированию услуг (таблица 1) .
К разногласиям при взаимодействии 
маркетинга и логистики относят несовер-
шенство традиционных организационных 
структур, применение действующих стан-
дартов бухгалтерского учёта, недостатки 
планирования и оптимизацию частных по-
казателей функциональных подразделений . 
Для решения этих проблем авторы обраща-
ются к построению процессно-ориентиро-
ванных организационных структур .
Анализируя особенности противоречий 
во взаимодействии маркетинга и логистики, 
представляется важным вывод о необходи-
мости внедрения в систему управленческих 
решений гибких, мобильных инструментов, 
интегрирующих различные функциональные 
сферы предприятия . Актуальность такого 
инструментария наиболее существенна в де-
ятельности крупных компаний, когда имеет 
место географический принцип размещения 
организации при достаточной изоляции ре-
гионов . В данном случае производится деле-
гирование филиалам определённых прав 
в принятии решений . Если же территориаль-
ное подразделение наделяется статусом от-
носительной самостоятельности, то здесь уже 
превалирует дивизиональная структура .
Необходимо отметить, что значительное 
место в управлении компаниями с дивизи-
ональной структурой занимают вопросы 
координации и интеграции логистической 
и маркетинговой деятельности на принци-
пах интегрированного контроллинга . В этом 
отношении следует рассмотреть координи-
рующую функцию контроллинга как ори-
ентированную на результат поддержки ру-
ководства . Она распространяется не только 
на разработку, координацию и объединение 
в единый документ отдельных планов ком-
пании, но и на внутренний производствен-
ный учёт . Комплексной задачей контрол-
линга является планирование с интегриро-
ванной системой планово-контрольных 
расчётов на базе информации внутреннего 
производственного учёта .
Исследуя функции маркетинга и логи-
стики, следует иметь в виду, что маркетинг 
в основном ориентирован на внешние для 
организации трансакции, логистика –  на 
внутренние трансакции . Интеграционная 
роль контроллинга состоит в функции 
консультирования и обслуживания, под-
готовки и реализации решений, ориенти-
рующих на достижение целей предприятия 
его продуктовые, функциональные и ре-
Таблица 1
Интеграция функций логистики и маркетинга в управлении бизнес-процессом
Характер функции управления производством Логистика Маркетинг
Разработка ассортиментной структуры продукции + +
Управление производственными процессами (ремонтом) + –
Выбор оборудования и разработка технологических процессов + –
Материально-техническое обеспечение производства + –
Подготовка продукции к производственному потреблению + –
Выбор транспортной модели в системе распределения + +
Управление системой сервиса + +
Диспетчеризация производств + +
Проектирование производственных и транспортно-складских мощностей + +
Примечание: «+» –  поддерживает реализацию функции; «–» –  не поддерживает реализацию функции . 
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гиональные подразделения, группы про-
дукции и услуг, программы мероприятий 
и проекты на всех уровнях управления . 
Измерение результатов логистических биз-
нес-процессов на основе принципов 
контроллинга может стать условием реа-
лизации логистической стратегии, так как 
обеспечивает обратную связь, необходи-
мую для эффективного менеджмента [6] .
Интегрированный контроллинг даёт 
возможность установления и отслеживания 
количественных и качественных показа-
телей, способствует комплексному подхо-
ду в принятии логистических решений . 
Центральным элементом контроллинга 
является система мониторинга, которая 
использует ресурсы корпоративной ин-
формационной системы . По результатам 
мониторинга принимаются решения о кор-
ректирующих воздействиях на логистиче-
ские бизнес-процессы . По нашему мне-
нию, организация мониторинга на прин-
ципах контроллинговой логистики осо-
бенно актуальна как раз для предприятий 
с дивизиональной структурой .
Внедрение и развитие принципов конт-
роллинговой логистики в системе предприя-
тий авторециклинга следует считать базовой 
концепцией в создании интегрированного 
банка данных о материально-техническом 
и информационном состоянии элементов 
вышедших из эксплуатации автомобилей – 
базы данных контроллингового обеспечения 
управления системой авторециклинга . Фор-
мирование такого интегрированного банка 
данных повысит уровень, качество и без-
опасность услуг вторичного рынка автозап-
частей .
ВЫВОДЫ
1) Спроектирована концептуальная мо-
дель бизнес-процессов (модель управления 
цепями поставок) предприятия в системе 
авторециклинга на примере бизнес-процес-
сов компании, осуществляющей продажу 
новых неоригинальных автозапчастей, ре-
монт и восстановление страховых автозап-
частей для последующей реализации .
2) Обозначена проблема дублирования 
функций логистики и маркетинга в процес-
се управления производственной системой 
авторециклинга . Обоснована необходимость 
внедрения в систему управленческих реше-
ний гибких, мобильных инструментов, ин-
тегрирующих функциональные ресурсы 
различных сфер предприятия с дивизио-
нальной структурой .
3) Выделена роль интегрированного 
контроллинга в оптимизации бизнес-про-
цессов предприятия в системе автореци-
клинга на основе информационно-анали-
тической поддержки руководителей всех 
уровней в процессе принятия ими управ-
ленческих решений по достижению страте-
гических и оперативных целей бизнеса .
4) Показано, что логистический конт-
роллинг в управлении компаниями в систе-
ме авторециклинга может быть центральным 
звеном в формировании интегрированной 
базы данных и системы поддержки жизнен-
ного цикла всех видов автокомпонентов 
вышедших из эксплуатации транспортных 
средств .
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Background. In developed countries, recycling 
of motor transport waste has become widespread. 
The European level of recycled autowaste is about 
80–85 %. Automotive industry consumes 10 % of 
mined and recycled materials. On average, about 
20 % of ferrous metals, 7 % of lead, 13 % of nickel, 
35 % of zinc, and 50 % of copper are spent on 
production of machines, spare parts, structural and 
operational materials from the total volume of 
resources. To produce one ton of car components, 
approximately 150 tons of natural raw materials are 
needed [5].
In Russia today, the situation develops when, with 
the huge potential of the auto-recycling market, with 
availability of real reserves of resources for processing, 
profile enterprises are idle or their capacities are 
loaded only by 20–30 %. At the same time a worn out 
car contains ferrous and non-ferrous metals, plastics 
and rubber products, glass, ceramics, wood, textiles 
and so on. That is, there is a non-used or little-used 
source of secondary material resources.
In addition, the environmental aspects of recycling 
automotive wastes are also extremely important. 
Repeated use of them will reduce the technogenic 
impact on the environment, reduce the need for 
landfills for waste disposal, and reduce consumption 
of energy and water resources.
Objective. The objective of the authors is to 
consider various business processes in the system of 
auto-recycling.
Methods. The authors use general scientific 
methods,  comparat ive analysis,  economic 
assessment method.
Results.
Context of supply chains
The issues of organization of the recycling 
process of a decommissioned vehicle (DV) and its 
waste, the legislative and financial and economic 
problems of constructing a recycling system become 
more urgent every year.
The life cycle of the car includes a lot of tasks for 
a car owner regarding maintenance, repair and 
recovery of the car after the cases of its damage, 
insurance and car services are forced to engage in 
their solution. At the same time, economic factors 
remain essential at all stages. Actually, they have 
also determined the formation of a dynamically 
developing secondary market for auto parts. 
According to the analytical data, during the period 
of active driving a driver spends about 1200–1500 
US dollars per year for repair and maintenance of a 
car, which contributes to creation of a favorable 
climate for a car service [2].
Auto components after disassembly of an 
unusable car or its damage in case of an accident can 
be restored. Tasks of this kind are fully solved within 
the framework of autorecycling. Its process involves 
collection and delivery of decommissioned vehicles 
to dismantlement facilities, where an assessment of 
their technical condition, removal of gasoline, oil, 
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ABSTRACT
The article considers the organizational aspects 
of the process of recycling automotive components 
of decommissioned vehicles. The conceptual model 
of supply chain management in an auto-recycling 
system is designed. The problem of duplication of 
logistics and marketing functions is indicated, the 
role of logistic controlling in optimization of business 
processes is shown by forming an integrated 
database of auto-recycling and a system for 
supporting the life cycle of auto components of 
decommissioned vehicles.
Pic. 1. Context IDEF0‑diagram of the process of supply chain management of auto parts (A0).
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liquids and other harmful substances that are 
prohibited for disposal at landfills are carried out. From 
the used vehicles parts and blocks are dismantled 
that are suitable for recovery and sale as spare parts 
(this is about 20–25 % of a car mass). Approximately 
15 % of the mass is sent for recycling. About 60–65 % 
passes grinding and further processing at the 
shredding plants [4].
Using the BPWin simulation tool in Pic. 1 a 
contextual diagram of data flows is shown for 
implementation of the company’s business processes, 
which sells new non-original auto spare parts, repairs 
and restores auto parts of previously insured cars for 
later sale. These functions are part of the logistics 
chain of auto-recycling. Contextual IDEF0-diagram 
conceptually simulates a business process and has a 
star-shaped structure, where in the center there is 
the main process (A0) –  management of supply chains 
of auto parts, connected to external sources and 
recipients of information.
In the context diagram of the process of managing 
the supply chains of auto parts (A0), the data flow at 
the input is represented by:
• data on supplies of spare parts and materials;
• data on availability and range of consumers of 
auto parts;
• data on marketing and logistics research of the 
auto parts market;
• data of transport organizations.
The data flow at the output from the system 
includes the following elements:
• data on shipments of auto parts;
• data on reclamations;
• complex information of the controlling service 
to the management of the enterprise and functional 
subdivisions.
To manage the system of turnover of automobile 
parts, regulatory documents (state, departmental, 
internal), as well as an algorithm for managing 
regional branches of the company that perform the 
functions of the general process of auto-recycling, 
are needed. A key mechanism for managerial 
decisions is an integrated controlling system, which 
comprehensively integrates external and internal 
information resources. The organizational and 
technical tasks are accomplished by regional 
branches.
In Pic. 2, the context diagram is decomposed to 
highlight the control function of the supply chain 
management of auto parts in the following sequence:
• management of receipt of auto parts (А1);
• management of repair of auto parts (А2);
• warehouse management (А3);
• management of supply of auto parts (А4);
• reclamation management (А5);
• integrated controlling (А6).
Management of acceptance of auto parts and 
materials (A1) is carried out as the auto parts and 
materials arrive.
Repair management (A2) is built in accordance 
with regulatory documents (state and departmental 
standards for quality assurance and safe operation of 
auto parts), uses modern production technologies for 
processing dismantled auto parts, includes the entire 
arsenal of production logistics.
Warehouse management (A3) is conducted on 
the basis of data on the presence of auto parts, 
customer orders, regulatory documentation 
requirements for storage and transportation of spare 
parts in the warehouse economy, and warehouse 
logistics technologies. Stage A3 is functionally 
connected to the blocks A1 and A2, at this stage the 
chain of the auto parts flow is branched into two flows. 
The first comprises new auto parts, in the factory 
package, provided with the technical accompanying 
documentation of the manufacturer, the second one 
concerns the auto parts after decommissioning of 
vehicles that have been left out of service or the auto 
parts after repair. Repaired parts are packed and 
accompanied by technical documentation prepared 
directly by the auto-recycling company.
Supply management (A4) is the process of 
transferring auto components to consumers when 
marketing and transport logistics technologies are 
implemented.
The claim of consumers of goods to the enterprise 
as a result of violation of the terms of the contract 
regarding supply of products, performance of works, 
provision of services, quality of auto components and 
other disputable issues is carried out through 
reclamations (A5).
The supply chain management algorithm allows 
to maintain the optimal balance of auto parts receipt 
and functioning of the company’s trading and repair 
Pic. 2. Decomposition of the process of supply chain management of auto parts (A1–A6).
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areas through integrated controlling (A6). In the 
course of controlling, data on the results of each 
functional section and a comprehensive study of 
marketing and logistics information are processed, 
thereby providing information and analytical support 
to managers at all levels of the enterprise in their 
efforts to achieve strategic and operational goals of 
business [1, 6].
Logistics and marketing
As a rule, the activities of companies that recycle 
auto parts are not detailed. At the same time, scientific 
literature testifies to the relevance of this topic. In our 
opinion, the social role of recyclers engaged in the 
return of auto parts into the life cycle of a car is great. 
In fact, thereby the company assumes responsibility 
for the quality of parts commensurated with the 
responsibility of the manufacturer of new parts.
Thus, the issues of safe operation of a car make 
the activity of recyclers an ecologically and socially 
significant in matters of life safety and preservation of 
human health. Therefore, the recycling company must 
use modern technologies to bring auto parts that 
came after dismantling of decommissioned cars to 
the level of quality of goods that meet all safety 
standards. According to the accepted requirements, 
the basis of effective logistics activity of the recycling 
company are:
• equipping with modern equipment of the 
company’s repair and trading areas;
• ensuring the production of high-tech equipment 
and information systems;
• application of a unique system of accounting 
and maintenance of the life cycle of goods;
• use of modern materials and innovative 
technologies in the field of car repair;
• high speed of information exchange between 
structural subdivisions and functional units of the 
company, suppliers and consumers.
The structure of the zonal functionality of the 
company, shown in Pic. 2, covers all areas of logistics 
and marketing. The peculiarity of modern enterprises 
is combination of a number of technologies of 
warehouse and trade zones in one room. In a market 
economy, coordinated development of the marketing 
and logistics activities of the enterprise has become 
vital. The economic literature uses definitions like 
«logistics marketing» and « marketing logistics» [7]. 
Terminological preferences in approaches are 
determined by the authors in accordance with the 
specifics of economic entities that are now in a difficult 
situation. Decrease in production volumes, reduction 
of consumer demand, changes in legislation become 
a weighty reason for transformation of the market 
structure, and therefore the accents in the concept 
of recycling companies are also changing.
In the context of the study of the process of 
managing the supply chain of spare parts, it is 
necessary to note the changes in the [Russian] law on 
priority of repair over the cash payment in compulsory 
motor third party liability insurance ([in Russia it is called 
OSAGO], which came into force on April 28, 2017. 
Following the implementation of legislative acts, there 
may be changes in the concept of company 
management, when the consumer will give preference 
to new auto parts. Despite the fact that the scientific 
community generally recognizes the existence of 
problems of interaction between marketing and 
logistics, there is no common opinion on the 
interfunctional coordination of these spheres [3].
Analyzing the interaction of logistics and related 
services of the enterprise in managing the distribution 
of flows, you are convinced that each of the activities 
is focused on its local goals and functional interests. 
This is due to duplication of the logistic service 
indicators and the parameters characterizing the 
marketing mix in the preparation of management 
information [8]. For example, for logistic and 
marketing purposes, the functions of locating an 
enterprise, developing a product, an assortment 
structure, manufacturing and packaging, planning a 
transport and warehouse network, managing internal 
and external transport, and planning services are 
characteristic (Table 1).
Disagreements in the interaction of marketing and 
logistics include imperfection of traditional 
organizational structures, application of existing 
accounting standards, lack of planning and 
optimization of the individual indicators of functional 
units. To solve these problems, the authors turn to 
construction of process-oriented organizational 
structures.
Analyzing the peculiarities of contradictions in the 
interaction between marketing and logistics, it seems 
important to conclude that it is necessary to introduce 
flexible, mobile tools integrating various functional 
areas of the enterprise into the system of management 
solutions. The relevance of such tools is most 
significant in the activities of large companies, when 
there is a geographic location of the organization with 
sufficient isolation of regions. In this case, certain 
rights are delegated to branches in the decision-
making process. If the territorial unit is given the status 
of relative independence, then the divisional structure 
prevails here.
It should be noted that coordination and integration 
of logistics and marketing activities on the principles 
Table 1
Integration of logistics and marketing functions in business process management
Nature of the production management function Logistics Marketing
Development of product assortment structure + +
Management of production processes (repair) + –
Selection of equipment and development of technological processes + –
Material and technical support of production + –
Preparation of production for industrial consumption + –
Selection of the transport model in the distribution system + +
Service system management + +
Dispatching production facilities + +
Designing of production and transport-warehouse capacities + +
Note: «+» –  supports implementation of the function; «–» –  does not support implementation of the function .
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of integrated controlling are significant in the 
management of companies with a divisional structure. 
In this regard, the coordinating function of controlling 
should be considered as result-oriented management 
support. It extends not only to development, 
coordination and integration of individual plans of the 
company into a single document, but also to internal 
production accounting. The complex task of controlling 
is planning with an integrated system of planning and 
control calculations based on information from internal 
production accounting.
Investigating the functions of marketing and 
logistics, it should be borne in mind that marketing is 
mainly focused on external transactions to the 
organization, logistics –  on internal transactions. The 
integration role of controlling is the function of 
consulting and servicing, preparing and implementing 
solutions that orient the product, functional and 
regional divisions, product groups and services, 
program activities and projects at all levels of 
management to achieve the company’s objectives. 
Measuring the results of logistics business processes 
based on controlling principles can become a condition 
for implementing a logistics strategy, as it provides the 
feedback necessary for effective management [6].
Integrated controlling makes it possible to establish 
and monitor quantitative and qualitative indicators, 
contributes to an integrated approach to making 
logistics decisions. The central element of controlling is 
a monitoring system that uses the resources of the 
corporate information system. Based on the results of 
the monitoring, decisions are made about corrective 
effects regarding logistics business processes. In our 
opinion, the organization of monitoring following the 
principles of controlling logistics is especially relevant 
for enterprises with a divisional structure.
The introduction and development of the principles 
of controlling logistics in the system of auto recycling 
enterprises should be considered the basic concept in 
creating an integrated data bank on the material, 
technical and information status of the elements of 
vehicles that have been out of service or  the database 
of controlling software for managing the auto-recycling 
system. The development of such an integrated data 
bank will increase the level, quality and safety of 
services in the secondary market for auto parts.
Conclusions.
1) The conceptual model of business processes 
(model of supply chain management) of the enterprise 
in the system of auto-recycling at the example of the 
company’s business processes, which sells new non-
original auto parts, repair and restoration of auto parts 
of previously insured cars for subsequent sale is 
designed.
2) The problem of duplicating the functions of 
logistics and marketing in the process of managing 
the production system of auto-recycling is indicated. 
The necessity of introducing into the system of 
management solutions of flexible, mobile tools 
integrating the functional resources of various areas 
of the enterprise with a divisional structure is 
grounded.
3) The role of integrated controlling in optimization 
of business processes of an enterprise in the system 
of auto-recycling based on information and analytical 
support of managers at all levels in the process of 
making managerial decisions to achieve strategic and 
operational goals of business is singled out.
4) It is shown that logistic controlling in the 
management of companies in the system of auto-
recycling can be a central link in development of an 
integrated database and a system for supporting the 
life cycle of all types of automobile components of 
decommissioned vehicles.
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